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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menjelaskan 
jenis-jenis praanggapan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sebelas Maret; (2)  
mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 
praanggapan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa program studi 
pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sebelas Maret; (3) mendeskripsikan 
dan menjelaskan relevansi praanggappan dalam interaksi antara dosen dan 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sebelas 
Maret dengan pembelajaran pragmatik di perguruan tinggi.  
Penelitian deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus ini 
menggunakan pendekatan pragmatik. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
aktivitas atau interaksi antara dosen dan mahasiswa PBI UNS di dalam kelas yang 
mengandung praanggapan dan dipilih secara purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi partisipasi pasif, simak 
libat bebas cakap, rekam dan catat, serta wawancara. Validitas data menggunakan 
trianggulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data untuk rumusan masalah yang 
pertama dan kedua menggunakan padan ekstralingual dengan teknik lanjutan 
Hubung Banding Menyamakan (HBS), sedangkan untuk rumusan masalah yang 
ketiga menggunakan model interaktif  Miles dan Huberman.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) ditemukan sembilan jenis 
praanggapan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa PBI UNS, yakni 
praanggapan eksistensial, praanggapan faktual, praanggapan struktural, 
praanggapan temporal, praanggapan leksikal, praanggapan nonfaktual, 
praanggapan pengandaian, praanggapan perulangan (iteratif), dan praanggapan 
Implikatif. Praanggapan yang dominan adalah praanggapan eksistensial dengan 
persentase 30,8%; (2) ditemukan faktor internal yang terdiri atas motivasi belajar 
mahasiswa, bahasa yang digunakan dosen dan mahasiswa, karakteristik dosen 
dalam mengajar mahasiswa, serta keaktifan mahasiswa dan dosen di dalam kelas. 
Faktor eksternal terdiri atas media yang digunakan dosen dalam mengajar, metode 
yang diterapkan dalam mengajar, konteks pembelajaran di kelas, tingkat kesulitan 
materi perkuliahan, serta latar belakang budaya dari dosen dan mahasiswa; (3) 
relevansi hasil penelitian dengan pembelajaran pragmatik di perguruan tinggi 
adalah dapat dijadikan sebagai bahan ajar mata kuliah pragmatik di perguruan 
tinggi, dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian serupa.  
 
Kata Kunci: praanggapan, pemicu praanggapan, interaksi kelas, perkuliahan 
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ABSTRACT 
This study aims to: (1) describe and explain the types of presupposition 
in the interaction between lecturers and students of Indonesian Education Studies 
Program, Sebelas Maret University; (2) to describe and explain the trigger factors 
of presupposition in the interaction between lecturers and students of Indonesian 
Education Studies Program, Sebelas Maret University; (3) to describe and explain 
the relevance of presupposition in the interaction between lecturers and students 
of Indonesian Education Studies Program, Sebelas Maret University with 
pragmatic learning in universities.  
Qualitative descriptive research with this case study strategy using 
pragmatic approach. Sources of data in this study is the activity or interaction 
between lecturers and students PBI UNS in the class containing presuppositions 
and selected by purposive sampling. Data collection techniques using 
questionnaires, passive participation observation, refer to free speech, record and 
note, and interview. The validity of the data using source and technique 
triangulation. The data analysis technique used padan ekstralingual with 
advanced Hubung Banding Menyamakan (HBS) techniques, and Miles and 
Huberman interactive models. 
 The results of this study concluded that: (1) found nine types of 
presupposition in the interaction between lecturers and students of PBI UNS, ie: 
existential presuppositions, factual presuppositions, structural presuppositions, 
temporal presuppositions, lexical presuppositions, nonfactual presuppositions, 
counter factual presuppositions, iterative presupposition and implicative 
presupposition. The dominant presuppositions are structural with a percentage of 
30,8%; (2) there are internal factors consisting of students' learning motivation, 
the language used by lecturers and students, the characteristics of lecturers in 
teaching students, also lecturer and student activeness in the classroom. Further 
external factors consisting of the media used by lecturers in teaching, methods 
applied in teaching, the context of learning in the classroom, the level of material 
difficulty of the lecture, and the cultural background of lecturers and students; (3) 
have relevance to pragmatic learning in college, that can be used as teaching 
material of pragmatic subject in college, and become reference in doing similar 
research.  
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